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Yang saya hormati, 
Bapak Dr.Sugiharto,S.E.,MBA. Komisaris Utama 
 PT Pertamina (Persero)-Mantan Meneg BUMN Kabinet 
Indonesia Bersatu. 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Pimpinan Pusat, Wilayah, Daerah  Muhammadiyah/Aisyiyah 
beserta Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom, 
Walikota Kota Yogyakarta,  
Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa 
Yogyakarta,  
Koordinator Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 
Para Pejabat Sipil, Militer, dan Kepolisian, 
Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, 
Pengurus Badan Pelaksana Harian Universitas Ahmad 
Dahlan, 
Para  mantan Rektor Universitas Ahmad Dahlan , 
Para Anggota Senat Universitas Ahmad Dahlan, 
Pengurus dan Anggota Keluarga Alumni Universitas Ahmad 
Dahlan, 
Para Pimpinan Mitra Kerja Universitas Ahmad Dahlan 
Para Pimpinan Unit Kerja, Dosen, dan Karyawan Universitas 
Ahmad Dahlan, 
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Para Pengurus Organisasi Mahasiswa Universitas Ahmad 
Dahlan, 
Para tamu undangan serta hadirin yang saya muliakan. 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur 
kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang atas rahmat, taufiq, 
dan hidayahNya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Senat 
Terbuka dengan acara Milad ke-51 Universitas Ahmad 
Dahlan. 
Hari ini kami, seluruh warga Universitas Ahmad 
Dahlan merasa mendapat kehormatan yang sangat besar atas 
kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang telah berkenan 
memenuhi undangan kami, terutama Bapak Dr. Sugiharto, 
S.E., MBA, Komisaris Utama PT Pertamina, Tbk. di tengah-
tengah kesibukan beliau yang sangat padat,  berkenan 
menyempatkan diri hadir di acara ini guna menyampaikan 
Pidato Ilmiah pada Milad ke-51 Universitas Ahmad Dahlan 
dengan tema “Penguatan Technopreneurship untuk 
Mendukung Kemandirian Bangsa yang Berkelanjutan”. Tema 
ini dipilih karena Universitas memiliki komitmen yang sama 
dengan induk organisasi -Persyarikatan Muhammadiyah- 
yakni membangun karakter bangsa untuk kemajuan, peradaban 
dan kemandirian. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia 
ini, atas nama pimpinan dan seluruh warga UAD, saya 
menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak 
Menteri dan para tamu undangan atas perhatian dan 
kehadirannya dalam acara ini. Kami juga menyampaikan 
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penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendiri dan 
pimpinan terdahulu yang telah berjasa meletakkan dasar-dasar 
kemajuan dan pengembangan perguruan tinggi ini. Kami 
semua menyadari bahwa keberadaan UAD yang sekarang ini 
tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pendahulu selama 
hampir setengah abad dengan proses yang penuh dinamika ini.  
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada seluruh keluarga besar UAD yang telah 
bersama-sama dengan penuh semangat dan ikhlas bahkan 
secara ihsan melaksanakan tugas dalam upaya menjadikan 
UAD sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah bertaraf 
internasional yang tetap berbasis pada nilai-nilai keislaman. 
Keikhlasan dan Keihsanan seluruh warga UAD inilah yang 
menjadi salah satu kekuatan hingga perguruan tinggi ini bisa 
berkembang secara dinamis dan berkelanjutan.  
 
Hadirin yang berbahagia, 
Pada Upacara Milad ke-51 ini akan kami sampaikan 
catatan-catatan perkembangan atau capaian UAD pada tahun 
akademik 2010-2011. Alhamdulillah, pada tahun 2011 ini 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) merupakan salah satu PTS 
di DIY yang masih mampu melakukan seleksi calon 
mahasiswa baru. Sebanyak 7300 calon mahasiswa baru 
mengikuti seleksi di UAD pada tahun 2011 ini,  sehingga 
quota sebanyak 3400 Mahasiswa Baru dapat terpenuhi, 
ditambah sebanyak 73 orang mahasiswa asing yang berasal 
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dari beberapa negara (Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, 
Thailand, Malaysia, Timor Leste, Pilipina, Polandia dan 
Belanda) yang tersebar di berbagai program studi (Sastra 
Indonesia, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Bahasa dan 
Sastra Arab, Teknik Kimia dan Pendidikan Bahasa Inggris).  
Sedangkan jumlah total mahasiswa (student body) UAD pada 
tahun 2011 ini 12936 orang. Kami juga bersyukur bahwa pada 
tahun akademik 2010-2011 ini UAD telah berhasil meluluskan 
4013 mahasiswa baik jenjang S2 maupun S1, yang di 
antaranya adalah 28 orang wisudawan dari negeri China yang 
studi Sastra Indonesia S1.  Untuk itu kami mengucapkan 
terima kasih kepada warga masyarakat di seluruh penjuru 
tanah air, dari Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua, yang 
tetap mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada UAD. 
Ada 10 fakultas (Agama Islam, Ekonomi, Psikologi, 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sastra, Hukum, Farmasi, 
Teknologi Industri, Kesehatan Masyarakat, MIPA) dan            
Program Pasca Sarjana yang diselenggarakan di UAD. 
Alhamdulillah, pada tahun 2011 ini UAD mendapat tambahan 
kepercayaan dari Ditjen Dikti berupa ijin penyelenggaraan 4 
program studi (prodi) baru, yakni 2 prodi jenjang S2 (Farmasi, 
dan Manajemen Pendidikan), dan 2 prodi jenjang S1 (PGSD 
dan PGPAUD), sehingga Program Pasca Sarjana saat ini 
memiliki 5 prodi (sebelumnya adalah: Pendidikan Bahasa 
Inggris, Pendidikan Fisika, dan Psikologi), dan Prodi jenjang 
S1 ada 28 buah. Mudah-mudahan ijin prodi baru lainnya, 
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yakni Ilmu Komunikasi, Pendidikan Teknik Informatika, dan 
Pendidikan Seni Musik  bisa turun dalam waktu dekat. Kami 
juga merencanakan pada tahun 2012 pembukaan program S3 
Psikologi dan Farmasi mulai diinisiasi. 
Kepercayaan kepada UAD tersebut tidak hanya berupa 
ijin penyelenggaraan program studi, tetapi juga berupa 
berbagai hibah (penelitian dan percepatan pengembangan). 
Tahun 2011, UAD mendapatkan dana hibah Penelitian 
Fundamental, hibah Pekerti, dana Penelitian Multi Years, dana 
Ristek, dan Hibah Bersaing. Sedangkan hibah percepatan 
pengembangan yang diterima UAD adalah hibah PHKI 
(program hibah kompetisi berbasis institusi), hibah Pendidikan 
Profesi Guru (PPG), hibah Revitalisasi Pendidikan MIPA, 
hibah Pendidikan Guru MIPA Bertaraf Internasional                  
(PG MIPA BI), hibah Lesson Study, hibah Kerja Sama 
Internasional (HKSI), dan hibah Kantor Urusan Internasional, 
serta beasiswa Luar Negeri maupun BPPS bagi para dosen. 
Dengan adanya dana-dana hibah dan beasiswa tersebut UAD 
dapat melakukan percepatan pengembangan di berbagai 
bidang (SDM, Penjaminan Mutu, ITC, dan Networking), 
termasuk pengembangan kampus IV di Ring Road Selatan 
yang pembangunannya, insya Allah, dimulai tahun 2012 yang 
akan digunakan untuk memindahkan beberapa fakultas dan 
pengembangan fakultas dan atau prodi baru serta berbagai 
fasilitas: Asrama mahasiswa, Masjid, Perpustakaan, Student 
Center, Auditorium, Klinik Herbal UAD, dll. Sedangkan 
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kampus yang ditinggalkan akan digunakan untuk 
pengembangan pusat-pusat studi  dan pendidikan vokasi atau 
pusat pelatihan teknologi tepat guna dan kewirausahaan yang 
diharapkan mampu mendukung income generating UAD. 
 
Hadirin yang saya muliakan 
Pengembangan SDM  
Sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar penting 
dalam setiap institusi/organisasi, sehingga kualitas SDM akan 
sangat menentukan kualitas pelayanan kepada stakeholders. 
Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM harus terus 
dilakukan. Secara umum gambaran SDM UAD adalah sbb: 
Hingga akhir tahun 2011 ini jumlah dosen tetap di UAD 
meningkat menjadi 335 orang (dosen laki-laki 177 dan 
perempuan 158).  Berdasar status kepegawaian dapat 
disampaikan sebagai berikut  DPK 58 orang, Yayasan : 211 
orang, dan Kontrak : 66 orang. Berdasarkan jenjang 
pendidikannya   dosen S1 ada 75 orang (72 di antaranya 
sedang studi S2), S2 ada 231 orang (53 di antaranya sedang 
menempuh S3), dan S3 : 30 orang (13 di  antaranya  berjabatan 
Guru Besar). Dari jumlah dosen tersebut ada 74 orang 
bersertifikasi. Rendahnya dosen yang bersertifikasi ini 
disebabkan banyaknya dosen yang sudah berhak tetapi mereka 
sedang menjalani tugas belajar.   
Pertumbuhan kuantitas dosen dari tahun 1999 hingga 
2011 secara  umum dapat dilihat dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. 
Pertambahan Tenaga Dosen 
Tahun Jumlah  Pertambahan 
< 1999 121 
 
1999 129 8 
2000 132 3 
2001 179 47 
2002 192 13 
2003 211 19 
2004 222 11 
2005 238 16 
2006 241 3 
2007 244 3 
2008 253 9 
2009 282 29 
2010 289 7 
2011 335 46 
Total 335 214 
 
Salah satu upaya  untuk memberikan pelayanan yang 
baik kepada SDM UAD adalah dengan  peningkatan kualitas 
kesejahteraan dan kesehatan. Alhamdulillah UAD selalu 
berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan kepada 
karyawannya, yaitu dengan memperbaiki skema penggajian 
dari waktu ke waktu termasuk tunjangan beras untuk 
isteri/suami dan 2 anak. Untuk jaminan kesehatan, pada tahun 
ini UAD melakukan peningkatan dengan memberikan 
penggantian biaya perawatan inap sebesar 75% tidak hanya 
bagi karyawan yang bersangkutan, tetapi juga bagi isteri/suami 
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dan 2 anak. Meskipun belum sepenuhnya dapat mengcover 
biaya perawatan di rumah sakit, UAD berharap jaminan 
kesehatan ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan bagi 
semua karyawannya. Selain itu setiap karyawan UAD juga 
terdaftar sebagai peserta Dana Sehat Muhammadiyah (DSM). 
Peningkatan kesejahteraan juga diupayakan melalui 
dibentuknya koperasi karyawan berbadan hukum dengan nama 
Koperasi ADI, yang saat ini sudah bergerak dalam bidang 
simpan pinjam dan kantin. Keberadaan koperasi ini telah 
membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan UAD. 
UAD mendorong para dosen berpendidikan S3 
mempercepat pencapaian jabatan Guru Besarnya, dan 
mendorong para dosen S3 berjabatan Guru Besar lebih 
produktif dalam berkarya. Untuk itu, mulai bulan Desember 
ini UAD memberikan kepada para dosen tersebut ‘Tunjangan 
Doktor’. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan 
publikasi ilmiah UAD baik dalam bentuk buku maupun jurnal 
ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, yang pada 
gilirannya index sitasi UAD secara internasional meningkat 
yang tentunya juga berpengaruh pada  pemeringkatan UAD.  
 
Hadirin yang saya muliakan, 
Bidang Penelitian  
Penelitian merupakan salah satu tugas pokok bagi para 
dosen. Dengan kegiatan penelitian ini akan dihasilkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat 
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memberikan manfaat solutif terhadap berbagai problem yang 
ada di masyarakat. Untuk itu, Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan (LPP) telah menyusun desain Payung 
Penelitian bagi dosen UAD. Payung Penelitian ini sebagai 
acuan bagi para dosen peneliti agar penelitiannya tidak hanya 
bersifat ad hoc yang hanya menghasilkan bendel laporan, 
tetapi hasilnya benar-benar memiliki manfaat besar  dan 
berpotensi untuk mendapatkan hak paten, sehingga model 
penelitian ini tidak harus sekali jadi. Untuk mendukung 
program tersebut LPP telah membuat dan mengirimkan 
proposal pendirian Sentra Hak atas Kekayaan Intelektual UAD 
ke Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Badan 
Pengembangan Penelitian juga telah dibentuk oleh LPP, yang 
fungsinya untuk memberikan penilaian dan membantu 
perbaikan proposal penelitian dosen agar penelitiannya  
memiliki makna substansial. Di bawah LPP pula Pusat Studi   
Tiongkok akan didirikan di UAD sebagai respons terhadap 
perubahan situasi global dan tawaran beberapa perguruan 
tinggi mitra di negeri tersebut. Seminar internasional untuk 
mengawali berdirinya pusat studi tersebut akan dilaksanakan 
pada bulan Februari 2012 dengan mengundang para pakar dari 
Negeri Tirai Bambu  maupun dari dalam negeri. 
UAD terus berusaha untuk mencapai target-target di 
bidang penelitian. CIRNOV (Center for Integrated Research 
and Innovation) sebagai pusat riset inovasi UAD telah mampu 
menjadi salah satu pilar UAD dalam menghasilkan karya-
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karya Iptek dan berkontribusi terbanyak publikasi ilmiah 
internasional Mandiri terindex SCOPUS dan Impact Factor, 
serta berbagai manuver Transfer Teknologi yang dilakukan di 
negara-negara maju seperti USA, Germany, Spanyol, Finland, 
dll. Bahkan pada bulan Desember 2011 ini peneliti CIRNOV  
a.n. Drs. Hariyadi, M.Sc., PhD berhasil membuat jejak 
melintasi Lingkaran Kutub Utara (Arctic Circle) untuk 
melakukan eksperimen fisika-mengukur arah medan magnet 
bumi dan pengamatan langsung fenomena alam di mana 
matahari di bawah horizon (tidak terbit sama sekali) sehingga 
batas waktu sholat pun sirna. Selain itu CIRNOV juga telah 
menunjukkan kemandiriannya secara finansial serta 
kemampuannya menjadi salah satu representasi lembaga 
dalam memberikan kontribusi teknologi nasional dengan 
masuknya peneliti CIRNOV sebagai anggota Tim 
Pengembangan Persenjataan Nasional. 
Pada tahun ini juga CIRNOV bersama-sama dengan 
Prodi Fisika telah merealisasi unit bisnis bernama Lab 
Kalibrasi dan Uji (LKU)  untuk dapat menghasilkan profit 
yang diharapkan dapat menjadi salah satu  income generating 
machine untuk kekuatan Lembaga selain dapat berfungsi untuk 
pengembangan akademik di UAD dan Muhammadiyah. 
Di samping LKU, unit-unit bisnis berbasis pengetahuan 
dosen (Knowledge Economy) yang mendukung program 
pemerintah di bidang ekonomi kreatif akan terus ditumbuh 
kembangkan di UAD. Kami telah mengidentifikasi beberapa 
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hasil penelitian dosen yang sangat potensial dikembangkan 
menjadi unit bisnis di berbagai bidang a.l. mobile technology,  
design motor pemadam kebakaran, herbal medicine, virgin oil, 
berbagai jenis makanan dari bonggol pisang, dan nata de soya. 
Potensi-potensi ini perlu suatu badan hukum yang bisa 
memayunginya sehingga memudahkan pemasarannya. Namun 
hal ini sulit diwujudkan oleh UAD karena terkendala aturan 
yang ada tentang pendirian PT.  
Sedangkan unit-unit yang bersifat kelembagaan yang 
bisa dikembangkan menjadi knowledge economy, misalnya 
LP2S dengan pelatihan bahasa asing, pelatihan IT dan soft 
skillsnya, Pusat Teknologi Pembelajaran FKIP dengan produk-
produk pembelajarannya, Fakultas Psikologi dengan  jasa 
psikotesnya, Fakultas Hukum dengan LKBHnya, Fakultas 
Farmasi dengan Pusat Informasi Obat dan Klinik Herbalnya,  
Badan Penjaminan Mutu dengan jasa konsultannya, dan Pusat-
pusat Studi. Unit-unit ini perlu format dan sistem yang jelas 
termasuk  cara pemasarannya agar dapat berpotensi  sebagai 
knowledge economy bagi lembaga di masa depan. Yang lebih 
menggembirakan adalah munculnya kelompok-kelompok 
entrepreneurship di kalangan mahasiswa UAD di bawah 
bimbingan para dosen. Hal inilah yang mendorong munculnya 
tema Technopreneurship pada Milad UAD ke-51 ini. 
 
Hadirin yang saya hormati  
Publikasi dan Pengelolaan Jurnal 
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Dalam hal publikasi internasional, sesuai data 
SCOPUS hingga 1 Desember 2011, dari jumlah sekitar 58 
indexed yang berafiliasi UAD dapat diperinci bahwa 2/3 nya 
berupa : Lecture Notes (Non-Scientific Research Work) dan 
Proceeding. Sepertiganya  berupa Research Journal yang 
dapat dibagi menjadi dua : (i) karya Mandiri dilakukan di 
UAD dan (ii) Bekerja sama dengan lembaga lain. Dari Karya 
Mandiri tsb dapat diperinci kontribusi unitnya sbb : - CIRNOV 
& Prodi Fisika (6 judul paper), - Fak Farmasi (1 judul paper), - 
Fak Kesehatan Masyarakat (1 judul paper). 
Hampir semua fakultas di UAD memiliki jurnal ilmiah. 
Satu-satunya jurnal ilmiah terakreditasi yang dikelola UAD 
adalah Jurnal Telkomnika dari prodi Teknik Elektro. Hingga 
tahun 2011 ini Telkomnika telah melakukan beberapa capaian 
yaitu: Menerbitkan jurnal Telkomnika secara penuh dalam 
bahasa Inggris mulai Desember 2010, menyebarkan call for 
papers ke seluruh dunia melalui berbagai media, berhasil 
melakukan kerjasama dengan EBSCO dan ProQuest, 
terakreditasi "B" oleh Dikti, terindeks di Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Ulrich PD, Ulrich's 
Periodicals Directory, Scirus, NewJour, Academic Index, 
WorldCat, Vrije Universiteit Brussel (VUB) e-journal list, 
Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  EBSCO 
Academic Search™ Complete, Scientific Index, Open J-
Gate,WorldWideScience.org, Academic Search Complete 
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Database, Virginia Commonwealth University Library, TOC 
Premier, dan ProQuest - Scientific Journals Database.  
Perlu kami informasikan juga bahwa sebaran Editor, 
Authors dan Reviewers Jurnal Telkomnika telah tersebar dari 
ASIA, EROPA, AFRIKA, AMERIKA.  
 
Hadirin yang saya muliakan, 
Penjaminan Mutu UAD 
Bidang penjaminan mutu, yang secara kelembagaan  
siklusnya baru dimulai pada tahun 2008, namun dalam waktu 
yang relatif cepat telah memperoleh kemajuan-kemajuan pesat. 
Pada tahun 2009 UAD masuk daftar 58 perguruan tinggi  yang 
terbaik dalam implementasi penjaminan mutu versi DIKTI dan 
pada akhir tahun 2010 mendapat  pengakuan  dari lembaga 
sertifikasi internasional ISO 9001: 2008 dan IWA2: 2007. 
Prestasi UAD dalam bidang penjaminan mutu sampai akhir 
tahun 2011, nampaknya telah menarik perhatian perguruan 
tinggi lain, sehingga mereka meminta UAD untuk melakukan 
pelatihan dan pendampingan dalam penjaminan mutu. 
Beberapa perguruan  tinggi yang telah dilatih dan didampingi 
UAD dalam penjaminan mutu diantaranya adalah Universitas 
Muhammadiyah Jember, Universitas Cokroaminoto, 
Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Universitas 
Muhammadiyah Purworejo, Institut Informatika dan Bisnis 
Darmajaya Lampung, dan Universitas Negeri Mataram. STIE 
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‘YPPI’ Rembang juga meminta UAD untuk melatih dan 
mendampinginya.  
Ditinjau dari SOP yang dihasilkan oleh UAD, jumlah 
standar tersebut telah melebihi batas minimal yang ditetapkan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Setelah 
melewati siklus ke-6 Audit Mutu Internal (AMI) yang 
dilanjutkan dengan  Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ruang 
lingkup AMI UAD diperluas meliputi pengabdian kepada 
masyarakat dan penelitian. Untuk mendukung peningkatan 
peringkat akreditasi program studi, berbagai standar mutu 
telah diintegrasikan dengan standar mutu dari Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).  
 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Untuk  pengembangan IT di UAD, pada bulan 
Desember 2011 ini  BiSKOM (Biro Sistem Informasi dan 
Komunikasi) telah berhasil membuat Master Plan TIK UAD. 
Untuk  sistem informasi, ada sebanyak 24 sistem aplikasi yang 
akan dibuat dan saat ini sudah 80% selesai dan sudah 
dijalankan di UAD termasuk sistem manajemen ruang 
SIMERU yang berhasil meningkatkan efisiensi dan 
optimalisasi penggunaan ruang di UAD. BiSKOM saat ini juga 
sudah siap meluncurkan Mobile portal versi mahasiswa, SMS 
broadcasting civitas akademika, dan Portal orang tua.  
Untuk memenuhi kebutuhan akan TIK UAD yang terus 
meningkat, BiSKOM telah meng-upgrade bandwidth           
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dari 14Mb menjadi 30Mb, sehingga layanan TIK UAD 
semakin memadahi, termasuk layanan Hotspot di 
PERSADA/RUSUNAWA kampus IV. Sistem CCTV pun 
sudah dipasang di kampus 1,2, dan 3, dan telah berhasil 
menurunkan angka pencurian. Sedangkan capaian UAD dalam 
rangking Webometric juga meningkat dari rangking 5287 di 
tahun 2010 menjadi rangking 3068 pada tahun 2011 dari 
20.000 PT dunia, dan rangking 33 dari 149 PT nasional.  
 
Kerjasama Internasional 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang 
pesat ditambah dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan 
dan pasar bebas benar-benar berdampak terhadap perguruan 
tinggi. Kondisi yang semakin mengglobal, pada satu sisi 
berdampak mendorong terjadinya kompetisi antar perguruan 
tinggi, pada sisi lain menumbuhkan kesadaran akan penting 
dan perlunya menjalin kerjasama atau membangun jejaring 
(networking) antar lembaga-lembaga pendidikan tersebut baik 
di tingkat nasional maupun internasional.   
Ada ungkapan yang mengatakan bahwa membangun 
jejaring itu sama dengan membuat atau membentuk sebuah 
rantai di mana kekuatannya terletak pada bagian yang 
terlemah, dan bukan pada bagian yang terkuat dari rantai 
tersebut. Kebetulan filosofi ini cocok dengan yang ada di 
UAD. Jejaring internasional UAD justru dimulai dari Prodi 
yang kecil yakni Prodi Sastra Indonesia, dan Prodi Ekonomi 
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Pembangunan yang secara aktif masing-masing sejak tahun 
2008 dan 2009 bekerjasama dengan beberapa PT di Tiongkok 
dan Thailand. Kemudian disusul oleh fakultas-fakultas yang 
lebih besar - FFarmasi, FKM, FKIP, FPsikologi dan FTI yang 
melakukan kerjasama dengan beberapa PT di Malaysia, 
Pilipina, P.R. China.  
Khusus pada 2011 ini, UAD selain berhasil melakukan 
MoU baru dengan Traditional Chinese Medical University dan 
South East University di Nanjing, China, juga berhasil 
memperpanjang dan meningkatkan program kerjasama dalam 
bentuk Joint Degree dengan Quangxi University for 
Nationalities dan Quangxi Medical University, di mana 2 
orang dosen UAD ada di sana yang masing-masing bertugas 
mengajar bahasa Indonesia dan studi S3. Tahun ini pula 
Fakultas Hukum berhasil melakukan MoA dengan Universitas 
Utara Malaysia, Fakultas Agama Islam dengan Universiti 
Malaya, dan Ain Shams University serta Atase Pendidikan 
KBRI di Cairo. Insya Allah bulan depan, Januari 2012 UAD 
akan melakukan MoU juga dengan 2 PT di China, yakni 
Guangdong University dan Quangxi Normal University untuk 
berbagai program. Pertemuan untuk penjajakan kerjasama 
dengan Duta Besar  Suriname dan Duta Besar RI di Swiss juga 
sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, semoga ke depan 
dapat dilanjutkan dengan kerjasama yang implementatif.  
 Kami sadar bahwa memahami identitas diri, 
menghayati kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, 
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menggunakan kelemahan sebagai dasar pengikat kerjasama, 
kekuatan sebagai dasar pengembangan kerjasama, serta 
semangat atau sikap rendah hati, terbuka dan bersedia berbagi 
adalah kata-kata kunci untuk pengembangan jejaring ini.  
 
Hadirin yang saya muliakan 
Prestasi Mahasiswa 
Terkait dengan pembinaan kemahasiswaan, tradisi 
meraih prestasi mahasiswa UAD pada event-event nasional 
dan internasional tahun 2011 ini  terus membanggakan.  
1. Robot UAD "Lanange Jagad"  mahasiswa Prodi Teknik 
Elektro  berhasil meraih Peringkat 4 Nasional Kontes 
Robot Seni Indonesia bersama UI, IT Telkom dan STMIK 
Technokrat Bandar Lampung. 
2. Robot UAD "ROELKUAD" mahasiswa Prodi Teknik 
Elektro  berhasil masuk Peringkat 8 Nasional Kontes 
Robot Cerdas Indonesia. Robot ini merupakan satu-satunya 
robot PTS DIY yang berhasil lolos hingga tingkat nasional.  
3. Tim ROKET UAD (SAMIKAZE) dari mahasiswa Prodi 
Teknik Elektro berhasil sebagai finalis pada Kompetisi 
Muatan Roket Indonesia (KOMURINDO) tingkat 
nasional.  
4. Sekarang ini 4 mahasiswa Sastra Inggris (Angga Palsewa, 
Putik Arum Sari, Linda Zuarnum dan Nurjaman) sedang 
mengikuti Student Exchange Program at the M-I-T Mobility 
Program atau Credit Transfer System di Thammasat 
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University, Thailand pada Agustus - Desember 2011, 
menyusul keberhasilan Angkatan Pertama, 3 orang 
mahasiswa Sastra Inggris pada tahun 2010 dalam program 
yang sama.  
5. Mahasiswa Alqurani Jamila berhasil sebagai Semifinalist 
News Casting Competition at the 6th Nationwide English 
Olympics, Jakarta.  
6. Dwi Titi Maesaroh dari Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 
meraih Beasiswa Indonesia English Language Student 
Program (IELSP) untuk studi di Iowa State University, 
Amerika Serikat pada tanggal 30 Mei hingga 30 Juli 2011. 
7. Beberapa Mahasiswa UAD pada tahun 2011 ini juga 
berhasil aktif dalam forum-forum ilmiah internasional, 
antara lain: mahasiswa atas nama Imanuri, Nurma Fitriani, 
Dwi Titi Maesaroh (Prodi PBI), Husni Fithri (Psikologi) 
pada 1st International Education Workshops di Universiti 
Sains Malaysia Penang, Malaysia, Maret  2011;  Mudita Sri 
Hidayah dan Yusuf Maulana (Prodi Ilmu Kesehatan 
Masyarakat) mempresentasikan paper pada 10
th
 Asia Pacific 
Forum-Singapore, University of Nevada Las Vegas 
(UNLV) Singapore, Juli  2011; dan Mahasiswa atas nama  
Husni Fithri (Psikologi) mempresentasikan paper di 
International Conference on Education and Educational 
Psychology (ICGEEPSY) di Istambul-Turkey pada Oktober 
2011. 
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8. Prestasi internasional yang terbaru diraih oleh Muhammad 
Ghufran Asrofi mahasiswa Sistem Informasi berhasil lolos 
untuk mengikuti program Study of U.S. Institute (SUSI) for 
Student Leaders on Religious Pluralism in the United States  
di Temple University Philadelphia, Pennsylvania pada 
Januari – Februari 2012. 
9. Prestasi mahasiswa UAD dalam penerimaan hibah program 
kreativitas mahasiswa (PKM) juga cukup menggembirakan. 
Tahun ini tercatat 19 proposal PKM dari berbagai program 
studi di lingkungan UAD terseleksi untuk memperoleh 
biaya dari pemerintah. 
10. Mahasiswa Berprestasi Nasional 
Dwi Titi Maesaroh mahasiswa PBI yang mewakili UAD 
dan Kopertis Wilayah V DIY berhasil meraih 8 besar 
Nasional, dan merupakan satu-satunya PTS. 
11. Tapak Suci Putra Muhammadiyah UAD memperoleh 
medali perak untuk cabang seni ganda putra pada 
KEJURNAS Piala Presiden 2011. 
 
Hadirin sekalian, 
Demikianlah pokok-pokok pelaksanaan program kerja 
dan prestasi selama tahun 2011. Prestasi-prestasi tadi 
merupakan hasil kerja keras seluruh keluarga besar  UAD 
dengan dukungan berbagai pihak yang patut kita syukuri 
bersama. Beberapa catatan kelemahan menjadi tugas untuk 
diperbaiki, ditingkatkan agar menjadi prestasi di masa 
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mendatang. Marilah kita songsong tahun 2012 dengan 
semangat kerja keras dilandasi lillaahi ta’ala dan fastabiqul 
khairat untuk menjadikan UAD semakin berjaya dan 
membawa berkah bagi semua. 
Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan kepada para pendiri dan pendahulu UAD, 
segenap sivitas akademika UAD, dan seluruh pihak-pihak 
terkait atas dukungan, kerja keras, dan kerjasamanya selama 
ini. Setiap kontribusi positif yang kita lakukan secara 
proporsional yang dilandasi keikhlasan, adalah sumbangsih 
besar bagi UAD, ummat, serta bangsa dan negara.  
Atas nama pimpinan, kami mohon maaf  atas segala 
salah dan khilaf dalam perjalanan memimpin UAD maupun 
dalam penyampaian laporan ini. Semoga Allah SWT meridloi 
apa yang telah dan akan kita laksanakan. Amien. 
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